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比 nt t水分 Ca. 14必) 1.420 1.428 1.414 1.424 
同 く水分 Ca. Il.5%) 1.372 I.433 l必 2 I.433 
強折制度 kg(水分 C".14%) 5.498 6.i60 5.987 6.498 
監碍剛度 kgく' " 1/ ) 6.1必 7.367 6.Q45 7.8凶
挫折剛度 kg/1分水{雄紳町カ Ca.18.796/、 2.74 3.67 5.76 7.34 
匪碍剛度 kg\~ UllJ Ca. 11.3% 3.15 4-33 6.73 9.13 
'全線唐の厚 P 48.25 44.50 
外 要量 f.L 17.25 12.25 
糠暦(内 RJ f.L 31.00 :12.25 
全Tffに針する外層の比94 35.75 27.53 
1金時半に聖母する内層の比% 64.25 7247 
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第三表徳の上・ .中‘下部に於ける青米の歩合
稲保及穂の歎|憾の上、中・下部 育米歩合|育紘米歩合 | 計
~6 一 09.4 7 % 
上下中
;.4 4.1 
第-l*く十五億〉 5.4 7.3 12.7 
9.4 15.9 ?'5.l! 
上 8.5 2.0 J0.5 
第二除 〈二十二穏} 中 7.2 6.8 14.0 
下 内.~ 7.6 15.9 
キ下
8.o 4.0 12.5 
第三保 f二十二億〉 10.9 12.5 23.4 
13.5 11.8 25.3 
中下
2.9 2.8 5.7 
第四除く十五稽〉 2.8 7.5 JO.a 
3.3 10.5 13.8 
上 2.9 2.8 5.7 
第五保 C十五億〉 申 2.8 7.5 10.3 
下 3.3 10.5 13.8 
問一)I 上下中 lU 34 6.5 3.1 8.L lU 4.4 '10.8 15.2 
上 5.2 2.5 7.7 
卒 中 1.6 7.3 13.9 
下 8.8 1り.a 19.1 
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]9.4 25.2 44.6 
1I 1/ R.7 32.6 41.8 
ρρIV 。 2o.O 2M 
二一uW攻次枝E査mWB膿S E E l 
3.4 0.2 3.6 
第四除(十五徳】 ]5.7 3.1 
]8.7 
14.0 4.6 18.6 
~2.6 6.5 29.1 
-二2衣T特肢穏種I 1.5 1.9 3.4 s.2 11.7 17.9 
第五保 f十五億1 HE 4.:& 14.7 18.1 t、 17.6 17.6 
" " IV 9.5 。 9.5 
三雑誌I 19 1.9 3.8 第六+*く十四億〉 9.2 11.4 20.6 ，FW E E ~.5 20.1 2:{.円
1 ・ 6.4 14.2 20.6 
一攻護憲 4.3 1.3 5.時
卒 )(1.1 12.1 22.2 均 二o攻， EI 9.4 15.8 25.2 
wρ E ]2.5 18.3 30.8 
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第五表 ヨーた枝穂の青米及枇米
米|五時~I I 1 I I [ IV V V 1 I V 1 I V II I;-rE 
% % 予4 ラ4 ラ4 ~， % % % % 
背 第一1* (十五滋〕
2.3 3.5 4.1 4.9 M 12.0 10.1 4.2 。 。
第二徐 t二十二億〉 6.8 10.9 7.2 6.6 7.7 3.3 10.4 1.2 。 。
君臨三除 〈二十二組3 8.1 8.0 7，5 9.6 12.2 11.6 18.3 ]5.0 9.4 16.7 
第四妹 t十五億J 3.3 o.o 5.1 9.4 13.1 13.5 10.1 9.5 9-4 。
米 電車五除仁十五徳〉 2.2 3.0 1.8 1.1 2.7 5.0 4.8 2.4 
。 。
第六除〈十四 i) 1.8 3.6 .1.4 5.6 4.9 1.9 5.7 4.1 2.2 一
育 第一除く十五穆〉
。0.7 2.6 6.7 10.5 Hi.l 13.6 14.4 13.7 
第二除 〈二十二.) 1.9 1.8 4.3 5.8 6.:1 7.6 6.1 7.4 12.3 2.1 
続 第三除 f二十二億 2.6 3.2 8.1 9.5 12.8 
]2.6 13.2 12.9 10.3 。
第四錫~ (.十五槽】 。0.8 tl.6 1.0 3.6 5.6 4.3 8.1 。 。
米 ~五株 E十五徳、 2.7 2.7 5.5 6.9 5.2 11.5 13.4 。 。
第六株く十四億3 0.8 3.0 5.7 8.2 ]6.7 8.4 ]3.0 8.8 11.2 一
の卒絢 1411531 45162| 3.3 
育種t米の卒均 2.0 I 2.0 I f.5 I 6.3 9.9 9.3 10.4 9.9 3.3 
dロh 計 れ71川ωI1口!17.21 2ω l 6.6 
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第六表 各核穂上i二於げる位着の順位さ青米及青批米の歩合
米「ぷ司 1i;111176167T17枝11711
第喉け五億3it8 1%R1.011158括1.2 3 % 0.8
% aノ、。，
1ヲ64.9 " " ラ4 % % % F場 Jee '脊 1.7 1.9 ~õ.6 14.:1 1.9 44.:~ :1-1.5 。50.1 48.5 
第二tまくこすこ纏) : 5.1 9.4 8.8 8.8 10.6 24.1 16.7 7.7 34.2 16.6 。40.0 :'l8.l 
第三株仁ご十二穂) 1 0 
2l8ta7K訓a1 146 
!().O 2.3 2.9 6.8 61.2 31.( 18，0 26.5 o5.!I 1.~ 80.0 56.1 
第匹除く十五種、 。 6 3.1 1.1 。2.8 ?6.8 19.:1 1.0 a7.8 20.8 3.6 :>5.2 27.2 米第五株仁十五徳) ! 0.8 3.1 :l.7 1.1 1.7 1.3 32.8 23.9 。4!9.1 27.7 6.9 4:1.1 11.1 
第安保く十四億)I ~:~ 1.li 。。1.8 。総A24.9 。4')6 41.8 3.6 38.3 16.7 
第一総 ι十五穂〉 。5.3 1.1 。。1.01 0.7 24.3 14.3 1.自35.0 21.:1 。:13.0 ~.日
育 第二除く二十二纏3 0.8 1.6 12 0.7 。。I1.5 20.0 16.7 2.1 21.0 10.5 。30.2 11.6 
第三保くこすこ癒〉 。6.4 1.0 1 。。i0 40.0 :lb.9 1.1 4.!} :Jo，6 。77.2 28.8 
枇
第盟除く十五億〕 。。0.8 。。。。8.6 2.4 1.0 1.6 。。19.1 2.6 米第五抹 t十五億〉 088511U110182421060U76H31111 
第六除 f十四稽〕 o 1 6.41 4.01 0 1 0 1 0 ' 0 1211.7113.81 0 140.~133.51 3.6124.1116.; 
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宮 12.4 H.O 16.5 7.7 2.1 9.9 
a 13.6 2.1 9.3 3.3 3.0 13.. 
4 o.5 。 8.¥1 2.0 3.1 8.3 
5 9.3 7.4 11.3 11.2 ].8 9.8 
6 15.0 11.6 11.1 15.4 1.1 18.4 
7 20.0 。 14.0 らゐ 13.0 22.0 
s 14.0 2.0 19.2 。 6.0 5.4 
9 1.1 11.4 23.9 2.6 4.7 15.2 
10 18.8 2.7 20.0 4.i 4.o 6.0 
11 5.2 。 19.6 17.4 5.8 14.5 
12 8.7 8.2 32.8 18.4 37.8 4.4 
18 13.1 u 28.1 2i.4 23.0 3.3 
14 40.5 5.9 11.8 18.6 14.6 I7.8 
15 3O.'.l 】1.(1 50.0 !7.l1 23.2 
16 4.7 3.9 
18':~ 30.2 
18 ド.7 :w.o 
19 1l.(J :33.4 
21') 83.6 28.8 
21 14.9 35.0 
22 88.2 47.2 
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第八表分襲載さ青米及青脆米歩合
品 1:O' !i ~ 1. O!tiL l'x 1 …… II:I~~IXI íft tíL~ 1 :l!…| 種分暖数 総軍立数 粒数 I歩合 種分自定数 i 立数 粒歎 I歩合
〆0/。 ラ4
紳 l2!J 2111 l!H !.ti :!4 18ω 76 4.2 
29 1558 6'1 3.7 21 1807 245 1雪.時
力 23 1377 363 26.7 18 2060 177 8.6 
〕 22 IS3H 294 lti.O 13 1337 437 ;:2.7 
説 |
1丹 947 48 5.1 14 1338 11~ 8.8 
12 749 103 1:1.8 14 833 76 日.1
2li 1086 H5 1.7 
|雄l17 12li6 25 1607 60 3.7 14 1271i 
カ' 20 664 41 1;.2 12 日:16 20 2.1 
一 20 1-106 117 7.8 町 12 1145 21 1.8 16 1078 68 6.3 9 931 21 2.1 
鋭 11) 845 8a 9.8 8 1042 2 0.2 
2時 234υ 192 8.2 23 1576 15 1.0 
暗中 2i 127~~ 1!5 14.5 2~ 2144 49 2・3
カ H 1969 226 11-!> 19 V116 。 。
21 1584 254 16.0 19 11)90 128 8.1 
一 212 21.3 緩 13 860 2 0.2 貌
11 10ょ 1・4 13 1382 47 3.4 
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第九表 親穂及後tL徳Cり青，l{:及青枇米歩合
品種 分暖数|親 線|後れ綴|普通穂 j品種|分 議 数|親 徳 |後れ徳|普通穂
ラ4 % % 3話 3福 ラS4.1 
紳
29 1).7 7.7 8.6 担 u.7 12.2 
29 1.8 17.7 U.9 21 3.0 19.1 13.8 
カ 2il 9.4 3I.7 25.6 18 。 29.1 b.l 
一 2'2 10.(1 42-¥.1 15.1 18 25.8 38.7 32.:! 
披
1~ J.1 16.8 2.8 
紳
14 2.6 8.6 9.7 
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